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¥ 
S P E E C H BY THE P R E M I E R , FIR. D U N S T A N , AT THE RENMARK I R R I G A T I O N 
TRUST MA IN P U M P I N G S T A T I O N O P E N I N G . 1 . 1 2 . 7 2 
MR . H E R I T A G E , MY M I N I S T E R I A L AND P A R L I A M E N T A R Y C O L L E A G U E S , S I R 
THOMAS P L A Y F O R D , MR . S I M S , OUR I N T E R S T A T E V I S I T O R S , D I S T I N G U I S H E D 
G U E S T S , L A D I E S AND G E N T L E M E N ; 
THANK YOU VERY MUCH FOR I N V I T I N G ME HERE TODAY TO OPEN THE 
T R U S T ' S NEW MA IN P U M P I N G S T A T I O N . 
T H I S I S A DAY GF V E R Y GREAT P R A C T I C A L I M P O R T A N C E I N THE 
D E V E L O P M E N T OF RENMARK AND THE WHOLE I R R I G A T I O N A R E A . 
I T I S A L S O AN O C C A S I O N OF GREAT S Y M B O L I C I M P O R T A N C E . 
R I G H T FROM THE DAYS OF THE C H A F F E Y B R O T H E R S ' I N V E S T I G A T I O N OF 
I R R I G A T I O N - G R O W I N G P R O S P E C T S ALONG THE M U R R A Y , T H I S HAS B E E N AN 
AREA R I C H I N A T R A D I T I O N OF B A T T L I N G , P E R S E V E R A N C E AND A C C O M -
P L I S H M E N T . ' 
2. 
T H I S NEW P U M P I N G S T A T I O N AND THE T R U S T ' S P L A N S FOR FURTHER 
D E V E L O P M E N T SHOWS THAT T H E S E Q U A L I T I E S OF T E N A C I T Y AND R E S O U R C E -
F U L N E S S ARE S T I L L ABUNDANT H E R E . 
I AM D E L I G H T E D THAT THE S T A T E GOVERNMENT HAS B E E N A B L E TO P L A Y 
I T S PART I N M A K I N G T H I S P R O J E C T P O S S I B L E . I CAN A S S U R E YDU THAT 
I T ' S AN I N T E R E S T AND AN I N V O L V E M E N T WHICH WE S H A L L C O N T I N U E . 
F R U I T GROWING BY I R R I G A T I O N ON T H I S LAND I S , AS E V E R Y O N E HERE 
TODAY WELL KNOWS, A HARD AND S O M E T I M E S A H E A R T B R E A K I N G B U S I N E S S . 
BUT THE STORY OF I T S D E V E L O P M E N T AND THE S T R U G G L E S OF THE P I O N E E R S 
I S A LSO A TRUE A U S T R A L I A N R O M A N C E . 
THE V I S I O N OF THE C H A F F E Y B R O T H E R S , THE E A R L Y F A I L U R E S , THE F I R S T 
S U C C E S S E S , THE SHEER F I G H T FOR S U R V I V A L FROM DROUGHT TO FLOOD AND 
BACK TO DROUGHT I S P A R T OF OUR H I S T O R Y AND AN ARDUOUS P R O C E S S 
WHICH HAS PRODUCED A COMMUNITY R E M A R K A B L E I N I T S W I L L I N G N E S S TO 
WORK TOGETHER TO T R I U M P H OVER HARD T I M E S . 
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I T ' S A S P I R I T WHICH I S S T I L L NEEDED T O D A Y . 
3 . 
THE C O M P L E T I O N OF T H I S P U M P I N G S T A T I O N AND I T S A S S O C I A T E D 
I R R I G A T I O N WORKS I S AN I M P R E S S I V E E N G I N E E R I N G F E A T . 
I T ALSO COMES AT A T I M E WHEN F R U I T GROWERS ARE F A C I N G NEW 
D I F F I C U L T I E S I N F I N D I N G MARKETS FOR T H E I R P R O D U C T S . 
B R I T A I N ' S ENTRY INTO EUROPE P R O V I D E S NEW P R O B L E M S . THE WINE E X C I S E 
WAS A NEW S E T B A C K - ALTHOUGH THE WAY I N WHICH THE RENMANO 
C O - O P E R A T I V E F A C E D THAT C H A L L E N G E I S A MODEL FOR O T H E R S . 
F I N D I N G S O L U T I O N S TO T H E S E P R O B L E M S I S GOING TO BE A JOB FOR THE 
T R U S T , FOR THE S T A T E GOVERNMENT AND FOR THE WHOLE R I V E R L A N D 
COMMUNITY - AND NOT AN E A S Y J O B . 
4 . 
I AM C O N F I D E N T THOUGH, THAT S O L U T I O N S W I L L BE F O U N D . I T H I N K 
WE HAVE E X C E L L E N T P R O S P E C T S FOR D E V E L O P I N G P R O F I T A B L E NEW MARKETS 
I N A S I A AND E L S E W H E R E FOR OUR F R U I T S . 
I AM C O N F I D E N T THAT WE ARE VERY C L O S E TO A T O T A L R E P E A L OF THE 
WINE E X C I S E - I D O N ' T T H I N K I NEED S P E L L OUT THE P R E C I S E MANNER I N 
WHICH I T H I N K T H I S W I L L V E R Y S H O R T L Y BE A C H I E V E D . 
I T H I N K A L S O THAT OUR WINES - P R O P E R L Y MARKETED - W I L L F I N D G R E A T L Y 
I N C R E A S E D A C C E P T A N C E O V E R S E A S . 
I WAS I N T E R E S T E D THE OTHER D A Y , I N R E A D I N G THROUGH AN OLD S H I P P I N G 
G U I D E , TO F I N D AN A D V E R T I S E M E N T I N S E R T E D BY THE SOUTH A U S T R A L I A N 
GOVERNMENT^AT THE TURN OF THE C E N T U R Y . 
I T S A I D THEN - J U S T B E F O R E F E D E R A T I O N - THAT SOUTH A U S T R A L I A N 
WINES HAD B E E N BROUGHT TO THE N O T I C E OF THE B R I T I S H P U B L I C UNDER 
AN " O R I O N " L A B E L AND A D D E D : 
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5 . 
" A U S T R A L I A N WINE I S R A P I D L Y F I N D I N G FAVOUR IN THE E Y E S OF THE 
P U B L I C AND I S E S P E C I A L L Y VALUED BY P H Y S I C I A N S ON ACCOUNT OF 
I T S P U R I T Y " . 
I T ' S S T I L L P U R E , NOT TO MENTION E X C E L L E N T AND, I F WE COULD 
S U C C E S S F U L L Y PRC MOTE I T Mi.RE THAN SEVENTY YEARS AGO, WE CAN BE 
EVEN MORE S U C C E S S F U L T O D A Y . 
THE SAME E X C E L L E N C E A i T L I E S TP THE OTHER PRODUCE - THE D R I E D F R U I T S 
AND THE C I T R U S . A G A I N I T ' S A F I E R C E L Y COMi E T I T I V E MARKET BUT I ' M 
5URE - THAT G I V E N A G G R E S S I V E AND C O - O P E R A T I V E PROMOTION - WE CAN 
GET MUCH GREATER P E N E T R A T I O N . 
I F WE CAN A P P L Y TO THOSE PROBLEMS THE SAME ORDER OF I M A G I N A T I I N 
AND A D M I N I S T R A T I V E T A L E N T THAT D I S T I N G U I S H E S THE RENMARK 
I R R I G A T I O N TRUST THEN THE FUTURE W I L L LOOK GOOD I N D E E D . 
6. 
AS I S A I D E A R L I E R THE GOVERNMENT HAS BEEN P L E A S E D TO HAVE 
SUPPORTED T H I S P R O J E C T . 
BUT THE G R E A T E S T SHARE OF THE C R E D I T MUST GO TO THE TRUST FOR I T S 
C O N C E P T I O N , PROMOTION AND I M P L E M E N T A T I O N . 
THERE HAVE BEEN T E C H N I C A L P R O B L E M S , F I N A N C I A L P R O B L E M S , AND 
ORG A N I S A T I G N A L P R O B L E M S . 
THE TRUST HAS T A C K L E D EACH OF THEM IN TURN I N A WAY THAT MADE 
S U C C E S S I N E V I T A B L E . IN DOING S O , I T HAS B U I L T Ui A BODY OF 
E X P E R T I S E THAT W I L L BE OF C O N T I N U I N G B E N E F I T TO O T H E R S . 
T H I S PUMPING S T A T I O N AND I R R I G A T I O N SCHEME W I L L ENSURE THAT AN 
ALREADY NOTABLY E F F I C I E N T FORM OF PRODUCT ION W I L L BECOME S T I L L 
MORE E F F I C I E N T AND W I L L B E N E F I T A L L THE P E O P L E OF T H I S A R E A . 
I HAVE VERY MUCH P L E A S U R E IN O F F I C I A L L Y D E C L A R I N G THE S T A T I O N O P E N . 
THANK YOU . 
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